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CCML OFFICERS 1973 to date: 
1973/74: President : Beth Willis 
President-Elect: Sharon Davis 
Secretary: Rosalind Dudden 
1974/75: President: Sharon Davis 
President-Elect: Rosalind Dudden 
Secretary: Mary De Mund (took over 
MacLaren, who left before he could 
for Brinley 
serve term) 
1975/76 : President : Rosalind Dudden 
President-Elect: Mary De Mund 
Secretary : Donna Hawkins 
1977: President: David Austin 
President-Elect : Janet McGrath 
Secretary/Treasurer : Paula Brockway 
1978: President : Janet McGrath 
President-Elect: Carolyn Korkmas 
Secretary: Kate Smith 
Treasurer : Joel Greenblat 
1979: President : Carolyn Korkmas 
President-Elect: Donna Hawkins 
Secretary: Sue Owens 
Treasurer : Ruth Gilbert 
1980: President: Marla Graber 
President-Elect: Eleanor Krakauer 
Secretary : Dorothy Mylin 
Treasurer: Martha Burroughs 
1981: President: Eleanor Krakauer 
President-Elect : Kate Smith 
Secretary: Alice Smith 
Treasurer: Sara Katsh 
1982: President: Kate Smith 
President-Elect : Margaret Bandy 
Secretary : Barbara Hamilton 
Treasurer: Carol Boyer 
1983: President : Margaret Bandy 
President-Elect: Sandra Parker 
Secretary: Barbara Hamilton 
Treasurer : Dorothy Earley 
1984 : President : Sandra Parker 
President-Elect : Susan Brandes 
Secretary : Bettye Craft 











President: Susan Brandes 
President-Elect : Lyn Hammond 
Secretary: Connee Wethey 
Treasurer: Vicki Milam 
President: Lyn Hammond/Karla Britain (Lyn Hammond 
resigned; Karla Britain assumed position; a special 
election was then held for President-Elect) 
President-Elect: Karla Britain/Anita Westwood 
Secretary : Kate Elder 
Treasurer : Jody Wallem/Vicki Milam (Jody Wallem resigned 
in Sept., President appointed Vicki Milam) 
President: Anita Westwood 
President-Elect: Vicki Milam 
Secretary : Merrie Jo McNally 
Treasurer: Becky Berg 
President: Vicki Milam 
President-Elect: Charles Bandy 
Secretary: Deborah Thompson 
Treasurer : Robin Waters 
President: Charles Bandy 
President-Elect: Lisa Traditi 
Secretary : BJ Croall 
Treasurer: Jenny Garcia 
President: Lisa Traditi 
President-Elect: Deborah Thompson 
Secretary: Pat Byler 
Treasurer: Steve Rauch 
President: Deborah Thompson 
President-Elect: Martha Burroughs 
Secretary : Gene Stortz 
Treasurer: Carmen Urich 
President: Martha Burroughs 
President-Elect: Nina Janes 
Secretary: Lori Harding (Served a partial term, 
Robin Waters finished term) 
Treasurer: Catherine Reiter 
President: Nina Janes 
President-Elect: Sue Coldren 
Secretary: Jenny Garcia & Susan Osborn shared office 
Treasurer: Danette Berzins 
President: Sue Coldren 
President-Elect: Margi Stewart 
Secretary: Nancy Simon 





President: Margi Stewart 
President-Elect: Linda Van Wert 
Secretary: Shelley Coleman 









President: Catherine Reiter 
President-Elect: Pat Nelson 
Secretary: Barbara Griss 
Treasurer: Jerry Carlson 
President: Pat Nelson 
President-Elect: Glenn Pflum 
Secretary: Sara Katsh 
Treasurer: Jerry Carlson 
